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ABSTRAK 
 Permintaan akan bakso semakin meningkat. Salah satu permasalahan dalam pembuatan pentol adalah 
daging yang telah digiling harus cepat dibuat,agar tidak mengalami busuk .oleh karena itu dilakukan penelitian 
dan percobaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.sebelum merencanakan alat tersebut.terlebih 
dahulu dilakukan survey dan pengamatan pada mesin penggiling daging yang sudah ada,serta mengumpulkan 
data-data yang diperlukan dan menghambar sketsa bentuk dan alat yang akan dibuat kemudian  dilakukan 
perhitungan – perhitungan untuk menganalisa komponen yang akan dibuat dapat sesuai dengan hasil yang 
diinginkan. Spesifikasi perencanaan mesin penggiling daging ini menggunakan motor listrik dengan daya 0,5 hp 
yang menghasilkan putaran sebesar 3000rpm  
Kata kunci : Perancangan Mesin Penggiling Daging  
ABSTRACT 
 Increasing demand for meatballs. One of the problems in making bulb is meat that has been ground fast 
should be made, in order not to run foul. Therefore carried out research and experiments that aim to address the 
problem tersebut.sebelum tersebut.terlebih planning tool formerly conducted surveys and observations on the 
meat grinding machine already exist, and to gather the necessary data and menghambar sketch shapes and tools 
that will be made later performed calculations - calculations to analyze the components that will be made in 
accordance with the desired results. Specifications planning meat grinding machine uses an electric motor with a 
power of 0.5 hp at 3000rpm which produces round 
Keywords : Design of Machinery Meat Grinder
PENDAHULUAN 
Permintaan akan bakso semakin meningkat. Salah satu 
permasalahan dalam pembuatan bahan baku yaitu pentol. 
pentol adalah daging yang telah digiling harus cepat 
dibuat, agar tidak mengalami busuk. oleh karena itu 
dilakukan penelitian dengan melakukkan  percobaan yang 
bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.Sebelum 
merencanakan alat tersebut .terlebih dahulu dilakukan 
survey dan pengamatan pada mesin penggiling daging 
yang sudah ada.  Sesuai hasil survey, pembuat mesin 
penggiling daging, salah satu prosesnya yaitu 
penggilingan daging masih dikerjakan mesin  selep yang 
tidak efisien karena mesin selep yang ada kapasitasnya 15 
Kg, sedangkan rata rata penjual bakso hanya menggiling 
daging dengan kapasitas 3 kg. Dari segi pengerjaan mesin 
selep untuk penggilingan daging membutuhkan waktu 
yang  relatif  lama.  Hal ini dapat menyita waktu, tenaga,  
dan pekerja yang dibutuhkan juga banyak, sehingga 
penggilingan  tidak maksimal.  
 Berdasarkan hasil survay / pengamatan yang telah 
dilakukan, penelitian ini merencanakan mesin penggiling 
daging yang bermanfaat bagi massarakat menengah ke 
bawah untuk membuat pentol bakso 
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Tujuan dari perancangan  mesin penggiling  
daging ini adalah menghitung komponen mesin dan 
menentukan motor yang digunakan sehingga bisa 
menggiling  daging dengan sempurna. 
Manfaat penelitian ini adalah dapat mempermudah 
pekerjaan pembuatan pentol bakso dalam hal 
penggilingan daging.  
 
METODE 
Rancangan Penelitian 
Rancangan urutan pembuatan mesin penggiling 
daging tentang prosedur atau langkah-langkah yang akan 
dilakukan dalam upaya membangun mesin penggilingan  
dan menganalisa hasil mesin dapat bisa dilihat pada 
Gambar 1 di bawah ini. 
 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
Menentukan ide Rancangan 
Dalam proses menentukan ide rancangan pada alat 
penggil daging, pertama kali harus mengetahui 
mekanisme  dari alat  penggiling  daging  tersebut. 
 
Gambar 2. Sistem Penggiling Daging 
Desain rancangan  
 Setelah mengetahui ide rancangan dapat diwujudkan 
pada desain rancangan yang nampak seperti pada Gambar 
3 berikut ini: 
             C 
 
Gambar 3. Desain Rancangan Mesin Penggiling Daging 
 
Keterangan : 
A = Rangka Mesin            
B = Motor Penggerak Penggiling   
C = Tutup Tabung  
D = Tabung luar untuk es batu 
E = Tabung Dalam Tempat Penggiling Daging         
F = Kran untuk pembuanagan air es batu 
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Penampang  Mesin 
 Dalam proses pembuatan alat penggiling daging, 
harus mengetahui penampangan mesin yang akan dibuat 
yaitu seperti pada gambar di bawah ini: 
 
Gambar 4.  Penampang  Mesin  Penggiling Daging 
 
Penentuan ukuran bahan  
Dari pengamatan dan analisa di lapangan (survey) 
maka  dapatkan menentukan ukuran bahan sebagai 
berikut: 
 Tabung  
 Diameter Tabung 
 Tabung besar    1
D
=32cm = 0,32m   
    2
D
=32,1cm = 0,321m 
Tabung kecil  1
d
=20cm = 0,21m 
  2
d
=20,1cm = 0,211m 
 
Tinggih Tabung  
Tabung besar  tb
T
 = 25cm =0,25m 
Tabung kecil  tk
T
=30cm = 0.30m 
 
 
 Pisau  
Panjang    P
p
 = 8cm =0,08m 
 Lebar      P
l
= 3cm =0,03m 
 Tinggi     P
t
= 2cm = 0,02m 
 Jumlah pisau        Z= 4 
 Massa poros 
kgm pr 476,0  
 Massa pisau 
kgm ps 146,0  
 
 Daging  
 Massa daging untuk penggilingan Md   
 (massa daging) =3kg 
 
 Motor. 
Daya motor          m
N
= ½ pk  
Putaran motor  n = 3000 rpm 
Daya    = 375 Watt 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Perhitungan Daya Untuk Menghancurkan   
 Daging 
   Gaya yang diperlukan untuk menghancurkan  
  daging  
 
 
 
Gambar 5.  Skema Gaya Yang  Terjadi Untuk 
Memotong Daging 
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Dari gambar di atas merupakan percobaan 
memotong daging. yang bertujuan untuk mengetahui 
gaya yang diperlukan untuk memotong. Dengan cara 
daging diletakkan di meja dan ditarik oleh neraca pegas 
sampai daging tersebut membelah.  Dapat diketahui 
dengan menggunakan rumus  
F = gaya 
 grfF 254                     (1) 
      
N81,9254,0 
 
 = 2.491N 
 
untuk membela daging 3kg  daging membutuhkan  
gaya = 2.491N 
Dengan diketahui putaran motor untuk mencari 
kecepatan putaran (V) batang pisau dapat menggunakan 
persamaan: 
 
 
Gambar 6.  Bentuk Pisau 
 
60
.. nD
V
p

         (2) 
sm
s
rpmm
/83.29
60
300019,014,3



 
 
menghancurkan daging 3kg membutuhkan 
waktu 29.83m/s 
Sehinggah dari perhitungan di atas dapat dicari daya 
untuk menghancurkan daging dengan suatu persamaan di 
bawah ini:: 
 VFZN p .          (3) 
 
watt
smN
226.297
/83,29491.24


 
Jadi daya untuk menghancurkan daging   
297.226 Watt 
 
SPESIFIKASI 
  Motor listrik  
Motor elektrik adalah elemen mesin yang berfungsi 
sebagai tenaga penggerak. Pengguanaan motor elektrik 
disesuaikan dengan kebutuhan daya mesin. Kami 
menggunakan daya motor 0.4959 hp / 0.5 hp = 375 Watt. 
seperti pada gambar dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7.  Motor Listrik 
 
  Poros 
-  Gaya-Gaya Yang Terjadi Pada Poros 
  Poros merupakan bagian elemen mesin yang 
penggunaannya berfungsi sebagai poros yang 
meneruskan gaya 
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Gambar 8. Diagram benda bebas 
- Gaya yang diperlukan untuk menghancurkan 
           daging  
      
grfFt 254  
                          
481,9254,0  N
 
                           =9.964N 
            =2,23999lbf 
Berat pisau:dapat dicari dengan persamaan: 
          
gmZW psps ..                         (4)  
                
Nkg 81,9146,04 
 
=5,729N 
Berat daging dapat dicari dengan persamaan 
          
gmW dd                        (5) 
     N
Nkg
43.29
81,93


 
tW = Berat daging+berat pisau 
   = 29.43N + 5,729N 
   = 54,779N  
   =12.314bf 
 
 
 
  Gambar 9. Analisa gaya pada poros 
- Reaksi tumpuan horisontal 
 
0 CM  
 bht
FF 5.7 
                                   (6)
 in
lbfin
Bv
5
23999,27 

             
         =3.13598 lbf 
- Reaksi tumpuan vertikal dengan berat W ditumpu 
oleh 2 bearing dengan gaya yang sama: 
 
0 CM          (7) 
 in
lbf
F
FW
bv
bv
2
3143,12
.2


 
           =6,15715 lbf 
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Gambar 10. Bidang vertikal 
 
 
Gambar 11. Bidang lintang horisontal 
 
tbhch
bhtch
FFF
FFF


        (8) 
     
lbf
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895996,0
23999,21359.3

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cvbv FF                                           (9) 
lbfFcv 15715,6  
 
 
 
 
 
Gambar 12. Bidang momen 
 
- Mencari Besar Momen Bending Pada   
     Titik Paling Besar           
Dari analisa gaya yang terjadi pada momen 
puncak,dapat dicari  dengan persamaan: 
 
inFMb t 2       (10) 
  
2
2
.47998.4
223999,2
inlbf
inlbf


 
 
- Menghitung Torsi Di Titik Momen        
Yang Bekerja Pada Poros. 
Pada perhitungan torsi yang bekerja pada poros 
dapat dihitung dengan menggunaka persaan: 
n
N
Mt P
.63000

      (11) 
rpm
HP
3000
5.063000 

 
=1.05 lb.in 
 
Bahan yang akan digunakan baja krom nikel(JIS G 
4103) SNCM 25 Dengan kekuatan tarik 120 kg/
2mm  
. 
2/1208,0 mmkgS yp   
=96 lbf/in 
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(12) 
- Menghitung Diameter Poros 
Menghitung diameter poros dengan 
mengalami beban punter dan bending. 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka 
diameter yang direncanakan 2  in. 
 
 
PENUTUP 
Simpulan 
 Dari pelaksanaan kegiatan pembuatan mesin 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
 Motor listrik  
 Motor Listrik yang di gunakan dengan    
  kapasitas 0.5hp 
   Putaran 3000rpm 375 Watt 
 
 
 Poros 
 Bahan = baja krom nikel(JIS G 4103)  
      SNCM 25 Diameter = 2in 
 Maxsimal penggilingan mesin  3kg 
 Mesin penggiling daging dapat membantu  
  mempermudah dan menghemat tenaga  
  manusia dalam penggilingan daging. 
Saran  
 Saran dari penelitian ini pada waktu penggunaan 
mesin penggiling daging adalah 
 Pada waktu proses penggilingan, tangan  
  Tidak boleh di masukkan  ke dalam  mesin. 
 Setelah melakukan proses penggilingan 
  mesin harus di cuci yang bersih sehingga  
  tidak menimbulkan bau yang tidak sedap  
 Jauhkan dari jangkauan anak anak pada  
  waktu prosses penggilingan  
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